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Ілліча» (м. Маріуполь) є досить низьким і дорівнює 21,6%, що є характерним для 
промислових підприємств України та Донбасу та відображає їх не високий рівень 
конкурентоспроможності на світових ринках.  
Слід зауважити, що система показників, яку запропоновано у [4], може бути 
відкоригована відповідно до світогляду менеджменту підприємств, що планують системне 
управління нововведеннями, та використана для моніторингу з метою діагностики якості 
інноваційної діяльності підприємств. У випадку дослідження інноваційних підприємств 
України доцільно інтегровану оцінку розглядати як кількісний показник, що узагальнює 
внутрішні та зовнішні показники інноваційної діяльності бізнесу. 
Також, результати моніторингу інноваційної діяльності підприємств України та 
Донбасу доцільно застосовувати при вивчені взаємовпливу як між блоками так і між 
одиничними показниками блоків ЗСП, що забезпечить менеджмент кількісними показниками 
для прийняття управлінських рішень. Так, доцільно вивчати вплив інноваційного потенціалу 
підприємств на показники фінансової і клієнтської, а також складової бізнес-процесів ЗСП. 
Висновки.  
1. Зроблено огляд сучасних вимірювальних систем результатів та стратегій 
підприємств. 
2. Обґрунтовано доцільність впровадження інноваційної складової бізнесу 
вітчизняних підприємств, яка дозволить визначити її вплив на інші показники результатів 
діяльності підприємств. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ 
ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Существенное влияние Донецкой области на внешнеэкономическую деятельность 
Украины обусловлено высокой концентрацией экспортоориентированных предприятий 
металлургии, машиностроения и химического комплекса, которые формируют большую 
долю отечественной внешней торговли. В условиях проведения антитеррористической 
операции на территории области наблюдается уничтожение и повреждение основных 
средств производства, нарушение системы поставок сырья и топливно - энергетических 
ресурсов и, как следствие, сокращение количества субъектов хозяйствования, вынужденный 
простой предприятий и падение объемов производства основных товаров для экспорта.                                                          25 ст. преподаватель кафедры экономики предприятий, ГВУЗ «Приазовский государственный технический 
университет» 
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Однако, несмотря на неблагоприятные условия, экспорт товаров в Донецкой области в 
течение 2016 г. продолжает занимать лидирующие позиции. Так, по данным 
Государственного комитета статистики Украины, за 2016 г. удельный вес области в общем 
объеме экспорта товаров составила 9,4%. Импортные поступления в регион составили 2,8% 
всеукраинского импорта. Именно поэтому особую актуальность приобретает анализ 
структурных показателей и основных тенденций развития внешней торговли Донецкой 
области в современных условиях и поиск путей и механизмов для эффективной интеграции 
региона в мировую систему разделения труда. 
Анализ статистических данных, приведенных в отчете по выполнению задач 
Государственной стратегии регионального развития на период до 2020 года, показывает, что 
в течение 2013 - 2016 гг. наблюдается постепенное снижение объема экспорта и импорта 
товаров, и как следствие внешнеторгового оборота. Внешнеторговый оборот товаров 
Донецкой области составил в 2016  году 4538,6 млн. долл. США и уменьшился по сравнению 
с 2012г. на 76,58%, а с 2015 годом - на 7,37%. Наблюдается также снижение сальдо внешней 
торговли на 73,87% и 7,07% соответственно. За этот же период экспорт уменьшился на 
72,35%, а импорт - на 78,87%. Коэффициент покрытия экспортом импорта вырос с 3,06 до 
3,09 [1]. 
Следует отметить, что в течение исследуемого периода наблюдается также 
сокращение количества стран-партнеров региона. Продукция предприятий и организаций 
области экспортировалась до141 и 91 стран мира, импортировались товары из 111 и 74 стран 
соответственно в 2013 и 2016 гг. 
Географическая структура внешнеторгового оборота товаров в течение исследуемого 
периода существенно не изменилась. Наибольшие объемы внешнеторгового оборота товаров 
в 2016 г. приходились на страны ЕС, СНГ, Азии, Америки и Африки. Наблюдается рост доли 
стран ЕС (41,31% от внешнеторгового оборота товаров) и СНГ (26,14%) в 2016 году. 
Географическая структура экспорта товаров также существенно не изменилась. 
Основными рынками сбыта товаров предприятий области были те же регионы, доля стран 
ЕС и СНГ также выросла. В 2016. доля стран ЕС составляла 48,80% от общего экспорта 
товаров, СНГ -20,72%, Азии - 17,96%, Америки - 6,76%, Африки - 4,66%. 
Наиболее значительными торговыми партнерами по экспорту товаров были 
следующие страны: Италия (14,4; 21,9 и 20,78% общего объема экспорта товаров), 
Российская Федерация (13,3; 16,5 и 17,09%) Турция (10,4; 13,0 и 10,29%), Польша (3,0; 5,1 и 
6,95%), Болгария (3,2; 4,5 и 5,50%), Египет (8,2; 2,9 и 3,07%) соответственно в 2014, 2015 и 
2016 гг. 
Географическая структура импорта товаров также почти неизменна. Наибольшие 
объемы товаров поступали из России (31,1; 30,0 и 39,13% всего импорта области), США 
(12,2; 25,0 и 16,55%), Канады (1,2, 7, 4 и 7,22%), Китая (6,4; 5,3 и 5,68%) соответственно в 
2014 -2016 гг. 
Следует отметить, что падение промышленного производства Донецкой области в 
2013-2016рр. существенно повлияло и на экспорт товаров по основным товарным позициям. 
Например, снижение производства химической продукции произошло на 26,4%, а экспорт ее 
снизился вообще с 775,6 млн. долл. до 30,8 млн. долл.; производство металлов и 
металлопродукции снизилось на 33%, а экспорт на 67%; производство минеральных 
продуктов сократилось в 2 раза, экспорт снизился в 5,5 раза [1]. 
Среди факторов падения экспорта основных товарных групп не только снижение 
объемов производства предприятий, а и потеря наибольших рынков сбыта продукции, 
особенно российского рынка для Донбасса. 
В течение 2014 - 2016 гг. в товарной структуре экспорта региона преобладали 
недрагоценные металлы и изделия из них (в т.ч. черные металлы и изделия из черных 
металлов), минеральные продукты, механические и электрические машины, 
сельскохозяйственная продукция (в т.ч. готовые пищевые продукты), средства наземного 
транспорта, летательные аппараты, продукция химической промышленности. На фоне 
сокращения объемов экспорта наблюдался рост удельного веса в общем объеме экспорта 
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товаров черных металлов, сельскохозяйственной продукции (в первую очередь зерновых 
культур, жиров и масел, семян и плодов масличных растений) и минеральных продуктов. То 
есть основные составляющие экспорта - это сырье и продукты первичной переработки 
(низко - технологических отраслей), которые характеризуются неблагоприятной 
конъюнктурой. При этом соответственно  уменьшилась доля механических машин и 
оборудования [2]. 
В товарной структуре импорта  в 2016 г. преобладали  минеральные продукты - 
63,16% от общего объема (в т.ч. топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - 
59,58%), недрагоценные металлы и изделия из них - 10,38 % (в т.ч. черные металлы - 5,32%, 
изделия из черных металлов - 0,87%), механические и электрические машины - 9,45%, 
импорт продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности составил 5, 
77%, изделия из камня, гипса, цемента - 5,04%, сельскохозяйственная продукция - 2,32% (в 
т.ч. готовых пищевых продуктов - 1,46%). Наблюдается сокращение доли импорта 
минеральных продуктов, продукции химической и сельскохозяйственной продукции. Итак, в 
импорте преобладают энергоносители, существенный рост цен на которые негативно влияет 
на цены товаров, производимых в Украине. 
По мнению экспертов, высокая зависимость экономики региона от внешней торговли 
будет способствовать ее развитию только  при благоприятной конъюнктуре мирового рынка 
для  экспортируемых товаров, когда импортируется товар, который  не является 
стратегически важным для страны. Выполненный анализ структурных показателей внешней 
торговли Донецкой  области свидетельствует о том, что речь идет об очень высокой, даже 
опасной зависимости региона от экспорта – импорта [2, C.76].  
Известно, что  Стратегия развития Донецкой области на период до 2020 года 
предусматривает диверсификацию рынков сбыта товаров и услуг, адаптацию к европейским 
рынкам и создание условий для ликвидации монопольной зависимости от российского рынка 
по отдельным направлениям торговли. Однако, выполненный анализ показал, что 
ожидаемого возобновления увеличения экспорта в страны ЕС не удалось достичь из-за 
падения уровня промышленного производства в регионе и неконкурентоспособности 
большинства товаров на европейских рынках[3]. 
Следовательно, постепенное развитие экономики и улучшение качества внешней 
торговли региона возможно только при увеличении доли добавленной стоимости в валовом 
региональном продукте, увеличении капитальных инвестиций (в т.ч. прямых иностранных 
инвестиций), возрастании в выпуске доли инновационной продукции, росте доли 
высокотехнологичного экспорта. 
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